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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



























Dengan menyebut nama Allah  yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan, setelah cobaan 
pasti akan ada kebahagiaan. 
 
Tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki diri, jadikan kegagalan 
sebagai awal dari keberhasilan 
 
Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan 
beberapa orang, namun informasi di tangan orang banyak 
 
Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi 















Puji syukur alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan karunia Allah 
SWT, sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW. Suatu kebanggaan tersendiri 
bagi penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini penulis 
persembahkan untuk : 
1) Ibu dan Bapak tercinta, yang tiada henti-hentinya memberikan do’a dalam setiap 
langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa 
mengenal lelah.  
2) Adikku (Dwi) tersayang sebagai penghibur dan pemberi semangat. 
3) Sahabat-sahabatku (Wheni, Nanik, Yudia, Atik dan Rna) yang telah memberikan 
persahabatan yang berarti dalam hidupku.  
4) Teman-teman FKIP UMS Matematika 06 khususnya kelas E, terima kasih untuk 
kebersamaannya selama menenmpuh kuliah di UMS. 
5) Bapak dan ibu guru serta siswa kelas VIIB di SMP Negeri 3 Polokarto yang telah 
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Assalamu „alaikum Wr. Wb. 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak 
lupa penulis mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam 
yang terang benderang dan diridhoi Allah SWT.  
Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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terbatas.  
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Namun tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak semua ini 
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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan 
pemahaman konsep segi empat dalam pembelajaran matematika melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIB SMP Negeri 3 
Polokarto yang berjumlah 39 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi sebagai metode pokok, serta metode bantu yang meliputi catatan 
lapangan, dokumentasi dan tes. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik 
triangulasi penyelidik. Tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan dan pemahaman konsep segi empat dalam pembelajaran 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe CIRC(Cooperative Integrated 
Reading and Composition). Hal ini dapat dilihat dari 1) Keaktifan siswa dalam 
bertanya sebelum tindakan sebesar 18,42% dan setelah tindakan menjadi 71,79%, 
2) Mengungkapkan ide atau pendapat sebelum tindakan sebesar 10,50% dan 
setelah tindakan menjadi 64,10% 3) Mengerjakan soal ke depan kelas sebelum 
tindakan sebesar 26,31% dan setelah tindakan menjadi 76,92%, 4) Mendefinisikan 
suatu konsep sebelum tindakan sebesar 15,78% dan setelah tindakan menjadi 
69,23%, 5) Mengekspresikan konsep tersebut termasuk contoh atau bukan contoh 
sebelum tindakan sebesar 23,68% dan setelah tindakan menjadi 74,35%. Dari 
hasil penelitian tersebut mendukung hipotesis : “Jika dalam pembelajaran 
matematika guru melakukan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 
(Cooperative Integrated Reading and Composition) maka keaktifan dan 




Kata kunci : peningkatan, keaktifan, pemahaman konsep, CIRC. 
